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“Il progresso scientifico e tecnologico dominerà il mercato”  
Carlo Rubbia 
 a.a. 2015/2016 
Informatica per l'economia 
Contatti 
Orario lezioni 
Primo semestre 
Mercoledì 16-19, Laboratorio Informatica AB;  
Primo Piano, Piazza Antonio Scaravilli 1-2 
 
Materiale didattico ed avvisi 
• https://campus.unibo.it 
• ercole.vagnozzi@gmail.com 
• paolo.monti7@studio.unibo.it 
 
Ricevimento studenti 
(prima o al termine di ciascuna lezione)‏ 
 
 
 
 
 
 
Informatica per l'economia 
Presentazione corso 
• Modalità di svolgimento delle lezioni 
1.inquadramento teorico 
2.schematizzazione del processo analizzato 
3.esemplificazione pratica a sistema 
• Modalità di svolgimento della prova d’esame 
1.casi pratici da svolgersi mediante tre software: 
- Euro09 (gestionale contabile) o OpenErp 
- MySQL Workbench  
- qlikview o spagoBI  
2. domande teoriche a risposta multipla 
 
prova orale (integrativa ed eventuale)‏ 
Informatica per l'economia 
Presentazione corso 
Le principali competenze maturate riguardano: 
- i processi aziendali e la produzioni dei dati ,  
- la creazione e‏l’utilizzo‏dell’informazione‏in‏azienda‏per‏i‏vari‏
livelli decisionali e aree gestionali (marketing, contabilità, finanza) 
- la capacità di trasformare informazione in conoscenza con il data 
warehouse e la business intelligence. 
 
Inoltre si studiano anche gli strumenti tecnici per ottenere i risultati 
indicati : 
 · openerp, 
 · workbench, 
 · qlikview. 
 
Il programma del corso 
PARTE I:   Introduzione 
PARTE II:  Area amministrativo / contabile 
PARTE III: Utilizzo di un programma gestionale 
PARTE IV: Business Intelligence 
Informatica per l'economia 
Informatica per l'economia 
Il Data Warehouse 
Informatica per l'economia 
       L’ipercubo d’informazioni 
Informatica per l'economia 
La piramide di Anthony 
        Qlikview 
 
 
        MySQL Workbench 
 
        OpenERP , CRM 
   OpenERP 
Informatica per l'economia 
Esemplificazione di un ciclo attivo: 
CONTATTO>PREVENTIVO>ORDINE>BOLLA>FATTURA>PAGAMENTO 
Per accedere alla demo clicca l'indirizzo: 
https://demo1.odoo.com/web/database/selector# 
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       MySQL Workbench 
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Qlikview 
Link a demo di qlikview 
Informatica per l'economia 
Conclusioni  
 
 
• Smart Aziendalisti  
• Efficienza 
• Efficacia 
• Produttività 
 
 
Grazie per l’attenzione  
  
 
